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Illinois State University 
College of Fine Arts 
School of Music 
Senior Recital 
Caleb Bent, Tenor 
Amanda Eversole, Piano 
This recital is in partial fulfillment of the graduation 
requirements for the degree, Bachelor of Music in Performance. 
Kemp Recital Hall 
April 7, 2018 
Saturday Afternoon 
3:30p.m. 
This is the one hundred and thirty-sixth program of the 2017-2018 season. 
Program 
Please silence all electronics for the duration of the concert. 11rnnk you. 
Poeme d'un jour, Op. 21 No. 1 
I. Rencontre 
IL Toujours 
III. Adieu 
Zigeunerlieder, Op. 103 
1. He, Zigeuner, greife in die Saiten ein! 
2. Hochgetiirmte Rimaflut, wie hist du so triib 
Gabriel Faur 
(1845-1924) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
3. \Villt ihr, wann mein Kindchen am allerschonsten ist? 
4. Lieber Gott, du weillt, wie oft bereut ich hab 
5. Brauner Bursche fiirht zum Tanze 
6. Roslein dreie in der Rehe bliihn so rot 
7. Kommt dir manchmal in den Sinn 
8. Rote Abendwolken ziehn am Firmament 
~ Ten Minute Intermission~ 
Aria (Rondo) ''Per pieta, non ricercate", KV 420 
Six Elizabethan Songs 
I. Spring 
IL Sleep 
III. Winter 
IV. Dirge 
V. Diaphenia 
VI.Hymn 
\Volfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Dominick Argento 
(born 1927) 
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